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Los departamentos de literatura de 
las universidades norteamericanas 
han puesto mucha atención a la na-
rrativa y a la poesía latinoamericana , 
en especial a la producción de nues-
tro premio Nobel. De las 620 tesis 
doctorales que la Biblioteca Luis Án-
gel Arango compró a la University 
Microfilms International el año pasa-
do, se presenta a continuación un pe-
queño resumen de los trabajos reali-
zados sobre la obra de Gabriel Gar-
cía Márquez. 
Más allá de las perspectivas 
políticas: el arte literario de 
Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa 
y Gabriel García Márquez 
Vivian Jane AnLaki 
Universidad de Colorado, 1978. 
Texto en inglés , 237 págs. 
La autora encuentra en La muerte 
de Artemio Cruz, La casa verde y El 
otoño del patriarca una novelística 
que rompe con los marcos de denun-
cia social, que entonces determina-
ban la narrativa latinoamericana. 
Fundamenta esta opinión en la me-
dida en que estos au tores poseen una 
novedosa actividad creadora, tanto 
en su lenguaje , en su concepción de 
tiempo y espacio, en la interacción 
entre literatura y realidad social 
como en la teoría literaria que sub-
yace en cada una de estas novelas. 
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La visión apocalíptica en la ficción 
americana contemporánea: Gabriel 
García Márquez, Thomas Pynchon, 
Julio Cortázar y John Barth 
Lois Parkinson Zamora 
Universidad de .California en 
Berkeley, 1977. Texto en inglés , 
3 11 págs. 
Mediante la obra de estos cuatro es-
critores , Lois Parkinson intenta ex-
plicar la visión apoca! íptica que ca-
racte riza la lite ratura americana con-
temporánea. Comienza haciendo un 
panorama sobre la evolución de lo 
apocalíptico en la vida re ligiosa e his-
tórica de los pueblos de este conti-
nente , para luego analizar la obra de 
cada autor , y concluir que en García 
Márquez la ficción es una extensa 
consideración sobre la temporalidad 
humana; en Thomas Pynchon se re-
crea un mundo que se mueve hacia 
la autodestrucción; en Julio Cortázar 
se crea una estructura espacjal mul-
tiforme que muestra la realidad 
desde diferentes puntos de vista; y 
en la obra de John Barth se utiliza 
lo apocalíptico con fines estilísticos. 
La imagen del caudillo en la novela 
hispanoamericana contemporánea 
Mercedes Arissó Thompson 
Universidad de Colorado en 
Boulder , 1977. Texto en español, 
233 págs. 
Este estudio analiza la evolución de 
la imagen del caudi llo latinoameri-
cano a partir de El señor presidente, 
de Miguel Ángel f\sturias, Pedro 
Páramo, de Juan Rulfo , El recurso 
del método, de A lejo Carpentier y 
El otoño del patriarca, de Gabriel 
García Márquez. Intenta demostrar 
paralelamente la evolución de la no-
vela latinoamericana en cuanto a sus 
técnicas narrativas , problemáticas 
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cultura les, socia les y políticas, fina li-
zando con el estudio del problema 
existe ncia l y me tafísico del ho mbre 
contempo ráneo. 
La perspectiva histórica en 
Augusto Roa Bastos, Alejo 
Carpentier y Gabriel 
García Márquez 
Janina Jaworski Montero 
U nivers idad de Pensilvania , 1973. 
T exto e n españo l, 192 págs. 
Para la autora la narrativa la tinoa-
mericana contemporá nea está ins-
crita e n una realidad histó rica que 
los escrito res asume n y recrean , que 
parte de dos mitos: la búsque da de 
la identidad y el fracaso de cada e m-
presa humar.a . Es tos escritos van 
creando realidades novelísticas 
mie nt ras incorporan una realidad de 
tipo histó rico y social. 
Rayuela, El obsceno pájaro de la 
noche y El otoño del patriarca: 
nuevas perspectivas de estructura 
narrativa 
Candice Kay Holt 
Universidad de lowa, 1979. Texto 
e n español, 197 págs . 
Después de la Segunda Guerra Mun-
dial. los artistas se e ncuentran con 
una realidad caót ica y contradicto-
ria . E l desboronamie nto de los valo-
res tradicionales encuentran un 
vehículo de expresió n y una bús-
queda de una nueva orientació n de 
la realidad e n estas tres novelas de 
Julio Cortázar , José D onoso y Ga-
briel García Márquez. E llos descu-
bren nue vos elem e ntos y nuevos va-
lores en la e laboració n artística e in-
te rpretativa de su visió n de la real i-
dad. 
El mito en tres metanovelas 
latinoamericanas 
Carmen L andeira Corácides 
Universidad de l Estado de Arizona , 
1972. Texto en español , 207 págs. 
Buscando analizar la función que de-
sempeña el mito e n la actual novela 
la tinoame ricana, la a uto ra se detie ne 
en e l estudio de tres nove las: Cambio 
de piel, de Carlos Fuentes. Cien años 
de soledad, de Gabriel García Má r-
qucz y El obsceno pájaro de la noche, 
de José D o noso. E n cada una 
busca destacar aquellos e lementos 
narrativos que han contribuido a la 
creació n de un nuevo género que uti -
li za recursos es ti líst icos de otros gé-
neros literarios. A pa rtir del análisis 
por separado de cada obra y de un 
marco teórico dado por un examen 
de la funció n que el m ito ha desem-
peñado e n la literatura occidental, la 
auto ra intenta explicar y aclara r e n 
qué cons iste la metanovela latinoa-
me n cana. 
El uso del mito en Claude Simon y 
Gabriel García Márquez 
Robert L ewis Sims 
Universidad de Winsconsin , 1973. 
Texto en inglés, 414 págs. 
T anto Claude Simo n como G abriel 
García Má rquez han trabajado e n 
sus respectivas novelas e l mito. Le 
ha n dado significados d iferentes y 
ha n establecido una nueva relación 
e ntre hombre moderno, litera tura y 
m ito . E sto lo trabaja Sims mostrando 
la a rticulació n entre e l mito tradicio-
nal , e l colectivo y el individual. 
Ficción e historia: ensayos sobre 
las novelas de Flaubert , García 
Márquez. Coover y Pynchon. 
Thomas Alden Bass 
U ni versidad de Cali fo rnia en Santa 
C ruz , 1980. T exto e n inglés, 
375 págs. 
La ficció n y la litera tura son vis tas 
como mo dos de percepció n y de in-
te rpre tació n de lo que se asume 
como históricame nte real. E l au tor 
inte nta re levar cómo en la llamada 
nove la moderna, desde Flaubert 
has ta e l presente , e l proble ma de la 
te mpo ralidad y las preocupaciones 
narrativas ocupan la mayor atenció n 
del escritor , de manera que se pueda 
leer al novelista como historiador. 
Se muestra cómo en estos au tores 
sus obras son a la vez un trabajo lite-
rario y una interpretación histór ica 
de las realidades sociales de sus res-
pectivos medios. en la medida en que 
e l escritor trabaja relacio nado con la 
histo ri a y e n que necesita est ructurar 
simultáneamente una técnica na rra-
t iva con una visión social. 
Macondo en la obra de Gabriel 
García Márquez: carácteres y 
significación 
Oiga Carreras Gon zález 
Univer idad de California e n 
Riverside. Texto en español. 
228 págs. 
Esta tesis analiza todos los ni ve les 
posibles de interpretación de lo que 
es Macando: su ubicación espacio-
tempo ra l, sus calamidades y aconte-
cim i ento~ . la vio lencia y los p1 esa-
gios. e l pantagruelismo y la soledad, 
así como los tó picos de amo r , locura 
y muerte como aspectos que suceden 
en las diferente generaciones. 
creando a í un mundo único y dife-
rente, pero de dimensió n universal. 
Temática y estilo en la obra de 
Gabriel García Márquez 
Pablo López Capestany 
U ni vcrsidad de La Florida. 1972. 
T exto en españo l. ?50 págs. 
Se busca en este trabajo mostrar un 
estudio integral de la vida y la obra 
de Gabriel Garda Márquez. unifi-
canllo lo~ diferente~ aspectos del es-
cri tor que han sido objeto de estudio . 
Trabaja la dimensión humana del au-
tor. la vetas filosóficas, sicológicas . 
sociológicas y polític:1s de su obra y 
los procedimientos estilísticos em-
p leados. 
La muerte en las obras de G~•briel 
García Márquez 
Elisaberh Ramos Medina 
Universidad de Colorado. 1Y75. 
T exto en e -pañol. 225 págs . 
El objetivo de este trabajo es estu-
diar el s ignificado y tu progre'>JÓn de 
la muerte en las obras de Gabriel 
1 o l 
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Gabriel Garda Márquc:1., un 
cs t u dio de Cien años de• soledad 
Jo /111 \\. <' \h'\' /·er¡:uson 
U n i ' er"'dad del E ... tado de 
La Flo nc..l .r. 197 1. 1 e).to en inglé!, , 
20l) raw ... 
El au to r mue\lra la -. "v1rtudes art ís-
tica<;" que explican el exito de es ta 
no \ el a m ed tantc el an<íh'll '> del pro-
cc"o creativo . del c~tudto de lo~ pe-
-.onaJC'> , del esti lo y de la técnica na-
rrc:lliva de l cc;crito r co lomhiano . 
Gabriel García Márquez: un 
es tudio de s u ficción 
Dennis de Forest West 
U nivcr-.idad de lll ino i ~ . 1972. 
T exto en mglé~. 170 pag~ . 
Para D c nm.., de Forc~t la narrativa 
de García M árqucz C!:> una refundi-
CIÓn ): ree labontc1ó n continua de su 
f icció n . como una con\ tancc recon -
trucció n de los mism O!) t ema~ . per o -
naj cs. \lluuc i onc~ y m o ntaj e\ escé ni -
cos, en un c~ ti l o c..¡u e mue~tra cam-
bios y renovació n . 
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TESIS D E TES IS 
Tiempo y espacio en Cien años de 
soledad 
Luz María Garcés Luque 
Universidad de San Luis, 1973 . 
Texto e n espa ño l. 192 págs. 
Este estudio muestra cómo la sole-
dad es una expe riencia ine ludible e n 
la vida humana medi ante la ma nipu-
lació n artís tica que hace García Már-
quez de l tra ta mie nto mítico del 
tiempo y e l espac io e n esta novela. 
La mujer de Macondo: arquetipos 
femeninos en Cien años de soledad 
Barbara Ganu 
Universidad del Estado de 
La Florida , 1977. Texto e n inglés, 
129 págs. 
Barbara Gantt estudia la mad re, la 
esposa , la a mante y la bruja , como 
actuaciones básicas de h muje r e n e l 
Macondo de Cien aiios de soledad. 
Melquíades, alquimia y punto de 
vista: el tema de la búsqueda 
del oro en Cien años de soledad 
Chesrer Ha/ka 
Universidad de Brown. 1977. 
Texto e n inglés , 193 págs. 
La a lquimia es vista por Chester 
H alka re lacio nada con ritos primiti-
vos de iniciación y significación so-
cial , así como la búsqueda de l oro. 
Con estos dos te mas muestra dos ni-
veles diferentes de inte rpretación de 
esta nove la. 
5.4 12 PÁGINAS PARA CARC f A M ÁRQ UEZ 
--------------------------------
Historia , fantasía y mito en 
Cien años de soledad 
Lucilo In és Mena 
Universidad de George town. 197 1. 
T exto e n espa ñol. 239 págs. 
----------
La lectura de esta novela mo tivó e n 
la autora de es ta tesi e l deseo de 
averiguar cómo está n organizados 
gran núme ro de ele me ntos cotidia-
nos , fant ás ticos , históricos y míticos 
que es tá n supe rpuestos e n la narra-
ción , y que re fl ejan e n varios pla nos 
simultá neos la realidad . Estos planos 
son e l his tó rico. e l mítico y e l fant ás-
tico . 
Manifestaciones ambientales y 
literarias del erotismo en 
Cien años de soledad 
Bianca Ossorio 
Universidad Atlántica de 
La Flo rida , 197 1. Texto e n español. 
93 págs. 
La autora estudia la presencia de l 
amor y de l contenido e rótico de esta 
novela, según los de te rminantes so-
cia les, econó micos y geográficos de 
la conducta amorosa del hispanoa-
me ricano, de acuerdo con las teorías 
psicoana l íticas. 
La destrucción del mito en 
Cien años de soledad 
Margarer Elisabeth Sayers 
U niversidad Estatal de Ohio , 1971. 
T exto e n inglés, 139 págs. 
Para Margare t Saye rs, e l mito e n esta 
nove la ofrece al hombre una alte rna-
tiva de existencia , pe ro no una posi-
bilidad de escape a su s ituació n his-
tórica. Analiza la funció n del mito 
desde e l punto de vista de la atmós-
fe ra poé tica y e l uso de arquetipos . 
El otoño del patriarca, una 
interpretación jungiana 
Rhonda Lee Dahl 
Unive rsidad de Colo rado e n 
Bo ulde r, 1982. Texto e n inglés, 
414 págs. 
El objetivo de esta tesi es acla rar la 
na turaleza del d ictador y la d ictadura 
e n general desde e l punto de vista 
del a teoría ocio lógica de Carl G us-
tav Jung. Analiza la pe rsonalidad del 
dictado r como individuo a través de 
su relac ió n con los de más pe rsonajes 
de la novela ; muestra e l efecto del 
mito de l dictador obre las vidas del 
pueblo y de l patriarca e indica los 
factores sicológicos que pe rmite n la 
• , o ;# • 
creac10n , propagacaon y supervave n-
cia del mito. 
La estructura dialéctica de 
El otoño del patriarca 
Kalman Barsy 
Universidad de Nueva York , 198 1. 
T exto e n español, 237 págs. 
El autor muestra cómo García Már-
quez resulta original e n e l trata-
mie nto del te ma de l d ictador. uno 
de los tópicos de la lite ratura latinoa-
me ricana, mediante e l estudio de la 
estructura en espiral de su novela . 
(().\ 
